











     















































































































    〔小注：我们谈昆曲，只以南曲为则，因魏良辅并未点定北
曲之腔，后世不少文字格律谱多针对南曲，即如康熙末苏州派订南
词定律，除特例外北曲基本上不在内，也并不为之订出声腔的谱，
只有到九宫大成，才首度订出完整全部的北曲曲牌之腔，从明代沈
宠绥所言胜国元声，依然谪派一语，可见北曲之腔有元代北曲的腔
格，后来虽有些曲牌逐渐昆曲化，但每个曲牌的昆化程度不同，故
北曲之声腔格律和南曲依不同北曲曲牌与昆曲有或多或少的相异，
并非完全正统的昆曲腔格，例如像北中吕【石榴花】之类的曲牌则
是昆化只占很少的成份．而且北曲亦非昆曲制词制谱之主流，一部
昆剧剧作，北曲常只占十分之一不到，且多只是用那几个惯用的曲
牌而己〕（刘有恒） 
 
  
 
